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Аннотация. В статье обосновывается актуальность проблемы форми­
рования культуры здорового питания детей дошкольного возраста; характе­
ризуются подходы к реализации данной задачи; дается описание результатов 
опытно-экспериментальной работы по формированию культуры здорового 
питания детей дошкольного возраста.
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В современных условиях охрана здоровья детей - одна из наиболее ак­
туальных задач, поскольку именно состояние здоровья детского населения 
определяет перспективы формирования жизненного, репродуктивного и тру­
дового потенциалов нации в целом.
В настоящее время существует множество факторов, оказывающих 
влияние на физическое и нервно-психическое развитие детей, важное место 
среди них занимает питание. Поэтому именно с раннего возраста необходимо 
обеспечить не только полноценное и правильно организованное здоровое пи­
тание, которое способствует росту, нормальному развитию и жизнедеятель­
ности человека, укреплению здоровья и профилактике заболеваний, но и 
формирование культуры питания.
Проблема формирования культуры здорового питания привлекала вни­
мание многих ученых. Влияние на теоретические представления о путях 
усвоения пищи и на вопросы рационализации питания различных групп насе­
ления оказала первая концепция сбалансированного питания А.А. Покровско­
го. Кроме того в последнее время в нашей стране наблюдается рост исследо­
ваний, посвященных проблемам организации детского питания. Например,
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В.А. Квитковской, О.А. Маталыгиной, Н.Ю. Мининой, Н.А. Сташевской изу­
чены особенности питания детей дошкольного возраста, в работах А. С. Алек­
сеевой, В.Г. Алямовской, И.Я. Конь, М.В. Лещенко рассмотрены вопросы 
организации рационального и сбалансированного питания дошкольников и 
др.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандар­
ту дошкольного образования, среди задач образовательной области «Физи­
ческое развитие» особое внимание уделяется организации правильного пита­
ния, являющегося одной из главных составляющих физического развития 
ребенка [4].
Термину «здоровое питание» соответствует термин «рациональное пи­
тание», который принят в настоящее время в России и за рубежом.
Рациональное питание (от лат. rationalis-разумный) - это физиологиче­
ски полноценное питание здоровых людей с учетом их пола, возраста, харак­
тера труда и других факторов. Рациональное питание способствует сохране­
нию здоровья, сопротивляемости вредным факторам окружающей среды, вы­
сокой умственной и физической работоспособности, активному долголетию и
др. [1].
Под здоровым питанием понимается питание, обеспечивающее рост, 
нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреп­
лению здоровья и профилактике заболеваний [2].
Под культурой питания, согласно А.И. Пальцеву, понимается созна­
тельно и грамотно организованное удовлетворение пищевых потребностей
[3].
Рассмотрим культуру питания с точки зрения различных подходов: 
культурологического, аксиологического, системного, личностного и систем­
но-деятельностного.
На основе культурологического подхода понятие культуры питания - 
это видение его содержания сквозь призму категории культуры, отражающей 
совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человече­
ством, народами различных стран и регионов.
С позиции аксиологического подхода смысл понятия «культура здоро­
вого питания» связан с его ценностными характеристиками. Ценность здоро­
вого питания - это наивысшее и абсолютное значение здоровья для человека, 
общества, государства, обеспечивающее их культуру на основе осмысления 
биологического, социального, экономического, эстетического, этического и 
этнического отношений.
На основе системного подхода, строится концепция формирования 
культуры здорового питания субъектов образовательного процесса, которая 
предусматривает целесообразность разработки здоровьеразвивающих про­
грамм обучения и воспитания, позволяющих сформировать систему ценност­
ного отношения к здоровью на всех возрастных этапах. Фундамент такого от­
ношения закладывается в дошкольном детстве.
Актуализация личностного и системно-деятельностного подходов обу­
словлена тем, что последовательная его реализация повышает эффективность
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процесса формирования у старших дошкольников ценностной ориентации на 
здоровый образ жизни. Таким образом, личностно-ориентированный подход 
позволяет рассматривать процесс формирования у детей дошкольного возрас­
та ценностной ориентации на организацию культуры здорового питания на 
различных уровнях в зависимости от проявляющихся у детей индивидуаль­
ных предпочтений.
Правильная организация основ культуры здорового питания предусмат­
ривает выработку у детей дошкольного возраста необходимых полезных 
навыков и привычек, связанных с правильным питанием и здоровым образом 
жизни.
В настоящее время существует ряд педагогических технологий, направ­
ленных на формирование культуры здорового питания у детей дошкольного 
возраста. Рассмотрим результаты нашей опытно-экспериментальной работы, 
в которой были использованы игровая и проектная технологии.
Опытно-экспериментальная работа включала три этапа: констатирую­
щий, формирующий, контрольный. В нашем эксперименте принимали уча­
стие дети старшего дошкольного возраста, в количестве 20 человек (МБДОУ 
д/с № 6 «Алёнушка» Яковлевского района Белгородской области).
В начале исследования был проведен анализ реализации задач форми­
рования культуры здорового питания с использованием основной общеобра­
зовательной программы дошкольного образования «Детство», по которой ра­
ботает дошкольная образовательная организация. В результате данного были 
выявлены следующие недостатки:
- не все дети имеют полное представление о культуре здорового пита­
ния;
- не все из них соблюдают в обыденной практике правила здорового пи­
тания;
- не все дошкольники проявляют полезные пищевые привычки.
Эти недостатки обусловлены:
- отсутствием разработок современных методов и средств, способству­
ющих поэтапному формированию культуры здорового питания дошкольни­
ков;
- недостаточностью наглядного материала и специальных дидактиче­
ских пособий для решения данной задачи;
- нерегулярностью контроля со стороны взрослых за соблюдением пра­
вил здорового образа жизни, в частности за культурой питания;
- непродуманностью ряда аспектов работы с семьей в данном направле­
нии.
При определении уровня сформированности культуры здорового пита­
ния дошкольников учитывались следующие компоненты: когнитивный, 
ценностный, эмоциональный, поведенческий и сформированные в соответ­
ствии с ними критерии. К таким критериям можно отнести: представление о 
культуре здорового питания и его роли в сохранении здоровья; понимание и 
принятие здорового питания как ценности; проявление поведения, основан­
ного на здоровых пищевых привычках и искоренении вредных; переживание
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положительных чувств и эмоции, связанных с приемом здоровой пищи и эс­
тетикой сервировки стола.
На основе этих критериев были определены следующие уровни: высо­
кий, средний, низкий. Каждый уровень характеризовался определенными па­
раметрами:
- высокий уровень: ребенок называет 5-10 блюд и продуктов, которые 
необходимы для детского питания; может легко мотивировать свой выбор; 
осознает важность культуры здорового питания в качестве одной из основных 
жизненных ценностей; называет полезные блюда и продукты в числе тех, ко­
торые он предпочитает; в реальной жизни с удовольствием употребляет 
названные блюда и продукты; ситуация приема пищи у ребенка не вызывает 
отрицательных эмоций;
- средний уровень: ребенок знает менее 5 блюд и продуктов, которые 
необходимы в правильном здоровом рационе; иногда затрудняется в мотиви­
ровании своего выбора; не совсем осознает важность культуры здорового пи­
тания как ценность здоровья; называет полезные блюда и продукты в числе 
тех, которые он предпочитает; в реальной жизни употребляет названные 
блюда и продукты нередко после настойчивых уговоров взрослого; ситуация 
приема пищи у ребенка чаще всего не вызывает отрицательных эмоций;
- низкий уровень: ребенок затрудняется назвать блюда и продукты, ко­
торые необходимы для детского питания или те, которые нежелательны для 
детей; не осознает важность культуры здорового питания как ценность для 
своего здоровья; называет «вредные» блюда и продукты в числе предпочита­
емых; в реальной жизни употребляет полезные блюда и продукты преимуще­
ственно только после настойчивых уговоров взрослого, некоторые совсем ис­
ключает из своего рациона; ситуация приема пищи у ребенка часто вызывает 
отрицательные эмоции.
Для определения уровня сформированости культуры здорового питания 
у детей старшего дошкольного возраста была произведена соответствующая 
диагностика.
Для выявления представлений детей дошкольного возраста о культуре 
здорового питания и способах ее формирования использовался различный 
диагностический инструментарий. Детям предлагалось ответить на ряд во­
просов, касающихся здорового питания. Так для выявления уровня знаний о 
культуре здорового питания у детей дошкольного возраста проводилась бесе­
да «Что я знаю о здоровом питании?». В результате беседы были получены 
следующие данные: 75% детей знают, какие продукты считаются полезными 
и называют 4-5 из них, 62% детей могут назвать несколько «вредных» про­
дуктов (когнитивный компонент); 80% детей осознают важность культуры 
здорового питания как ценности для своего здоровья (ценностный компо­
нент). В беседе также были предусмотрены вопросы, направленные на выяв­
ление вкусовых предпочтений детей (поведенческий компонент): 30% детей 
в качестве предпочитаемых продуктов называют «вредную» для детского ра­
циона пищу (чипсы, сухарики, колбасу и т. п.). Для выявления реального по­
ведения за столом, нами использовался метод наблюдения, целью которого
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было выявление поведения, основанного на здоровых пищевых привычках и 
соблюдении этикета при приеме пищи. Программа наблюдения охватывала 
поведенческий опыт ребенка в режимных моментах во время приема пищи, 
при этом также учитывались данные наблюдений родителей за тем, какие 
продукты, необходимые для здорового питания, предпочитает ребенок дома и 
как он соблюдает культуру приема пищи. Полученные результаты показали, 
что 57% детей отдают предпочтение полезным блюдам и продуктам.
Для определения эмоционального отношения детей к формированию 
культуры здорового питания использовался цветовой тест Люшера. Исследо­
вание проводилось индивидуально с каждым ребенком. Ему были предложе­
ны карточки разного цвета, из которых он выбирал тот цвет, на который чаще 
всего похоже его настроение во время приема пищи (разнообразие блюд, эс­
тетика оформления блюда, пользование столовыми приборами) в детском са­
ду. В результате проведенного исследования 40% детей оценивают свое эмо­
циональное состояние как негативное (выбирался серый, черный и коричне­
вый цвет), мотивируя фразами «я кашу не люблю», рыбу не ем», «творог мне 
не нравится» и т.п.
Полученные результаты констатирующего этапа экспериментальной 
работы позволили нам говорить о том, что у детей имеются достаточные 
знания о культуре здорового питания, но только 57% из них используют эти 
знания в жизни. У определенного количества детей (40%) прием пищи в дет­
ском саду не вызывает положительных эмоций, это связанно с пищевыми 
предпочтениями семьи.
Полученные результаты говорят о необходимости более продуманной 
организации работы по повышению уровня культуры здорового питания у де­
тей старшего дошкольного возраста, так как у половины детей выявлен её не­
достаточный уровень сформированности.
На основе анализа научной и методической литературы, опыта работы в 
этом направлении в ряде ДОО, а также данных, полученных на диагностиче­
ском этапе нашей работы, нами была разработана и реализована программа 
«Культура питания», направленная на формирование культуры здорового пи­
тания, которая реализовывалась в течении трех месяцев с детьми старшей 
группы, воспитателями, родителями.
Цель программы была направлена на воспитание у детей старшего до­
школьного возраста культуры здорового питания, осознания ими здоровья 
как главной человеческой ценности.
Задачи программы:
1) сформировать у детей представления и углубить знания о куль­
туре здорового питания;
2) обеспечить понимание культуры здорового питания в качестве 
одной из основных жизненных ценностей;
3) обогащать и расширять представления о рациональном питании и 
его роли для здоровья человека;
4) повысить уровень знаний о правилах поведения за столом, навы­
ках приема пищи;
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5) способствовать повышению культуры пищевого поведения в се­
мье.
При реализации программы использовались различные формы работы: 
познавательные игры-занятия, совместная деятельность педагогов и детей, 
режимные моменты, сюжетно-ролевые и дидактические игры, чтение худо­
жественной литературы, самостоятельная деятельность детей, проекты и др.
В процессе образовательной деятельности дети знакомились с прави­
лами и принципами питания: получали знания о культуре здорового питания, 
о режиме питания, о важности культуры питания как ценности, о правилах 
поведения за столом, навыках приема пищи. В свободной деятельности за­
креплялись навыки и умения, полученные на занятии.
Важным методом в формировании культуры здорового питания явля­
лось чтение художественной литературы, которое способствовало обогаще­
нию словарного запаса, обучению вежливости, гостеприимности, воспитанию 
культуры поведения за столом и формированию культурно-гигиенических 
навыков, развитию кругозора («В гости к бабушке», «Вкусная каша», «Маша 
и фруктовый сад», «Здоровая еда - помогает нам всегда», «Проделки обезь­
янки Манки», «Кошкин дом» и др.).
Используемые методы и формы имели игровой характер, способство­
вали развитию познавательного интереса к формированию культуры здорово­
го питания и здорового образа жизни, обеспечивали условия для активного 
включения детей в процесс обучения и стимулировали активное присвоение 
ими предъявляемых ценностных нормативов и навыков.
Были использованы такие дидактические игры, как «Приготовь салат», 
«Свари компот», «Вредно-полезно», «Угадай по вкусу», которые способство­
вали знакомству детей с особенностями приготовления блюд, помогали вы­
явить полезность продукта, вызывали интерес к вкусовым качествам различ­
ных блюд.
Сюжетно-ролевые игры «Ждем гостей», «Мы идем в магазин», «Мы го­
товим обед», «Кафе» с презентацией семейных рецептов, помогали отрабо­
тать полученные навыки сервировки стола, правил поведения, составление 
рациона. При этом дети опирались на собственный опыт и традиции в семье, 
но и на знания полученные в процессе занятий.
Особое место уделялось работе с родителями. Дошкольная образова­
тельная организация совместно с семьями детей является основной социаль­
ной структурой, которая обеспечивает сохранение и укрепление здоровья де­
тей, поэтому очень важно создать детско-взрослое сообщество (дети- 
родители-педагоги), для которого характерна помощь друг другу, учет инте­
ресов каждого. Включение семьи в жизнь ребенка в детском саду осуществ­
лялось в проектах: «В гостях у вилки», «Молоко и молочные продукты» и 
др., где все участники проявляли творческую активность. В рамках данной 
работы было проведено родительское собрание «Важность правильного пи­
тания», предложены консультации «Правильное питание детей дошкольного 
возраста», «Роль родителей в приобщении ребенка к культуре здорового пи­
тания», «Особенности питания детей».
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На контрольном этапе опытно-экспериментальной работы была прове­
дена повторная диагностика уровня сформированности культуры здорового 
питания у детей старшего дошкольного возраста с целью оценки эффективно­
сти программы «Культура питания».
Результаты повторной диагностики показали, что на контрольном эта­
пе уровень сформированности культуры здорового питания значительно по­
высился, по сравнению с констатирующим этапом. Согласно результатам ис­
следования можно сделать вывод о том, что у детей старшего дошкольного 
возраста повысился уровень знаний о здоровье, его сохранении и укреплении 
иммунитета, о роли правильного питания в этом процессе, расширились 
представления детей о правилах поведения за столом, обогатились сведения о 
болезнях, возникающих в результате вредных пищевых привычек.
Сравнительный анализ результатов диагностических методик, прове­
денных на констатирующем и контрольном этапе, подтвердил положитель­
ную динамику формирования культуры питания детей и эффективность реа­
лизованной программы.
Анализ проведенной работы позволил сделать вывод о том, что форми­
рованию у детей старшего дошкольного возраста культуры здорового пита­
ния будут способствовать следующие условия: широкое информирование 
субъектов образовательного процесса (детей, родителей, воспитателей) о со­
ставляющих здорового питания, этикета поведения за столом; более проду­
манное использование игровых и деятельностных форм освоения правил здо­
рового питания; придача общественно-значимого характера всей организуе­
мой работы по нескольким направлениям: общеинтеллектуальное, духовно­
нравственное, социальное, общекультурное.
В заключении отметим, сформировать культуру здорового питания - 
значит пробудить в ребенке внутреннюю потребность в здравосозидании, 
осознание и понимание ценности собственного здоровья и проявление дей­
ственности в его сохранении.
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